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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “EL CONTROL INTERNO Y SU 
RELACIÓN CON LOS INVENTARIOS DE LAS EMPRESAS COMERCIALES 
DE ABARROTES EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO AÑO 2015”, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título de Contador Público. 
La presente investigación tiene como finalidad determinar cuál es la relación 
entre el control interno y los inventarios de las empresas comerciales de 
abarrotes en el distrito de Santiago de Surco año 2015. 
Para el desarrollo de esta investigación se ha aplicado la metodología, la 
técnica y el instrumento necesario para una adecuada investigación. 
Las empresas que son parte de esta investigación, son empresas privadas 
ubicadas en el distrito de Santiago de Surco – Lima, dedicadas a la 
comercialización de abarrotes que buscan mantenerse en el mercado, 
alcanzando altos niveles de productividad, eficiencia y eficacia. 
Actualmente, las empresas comerciales buscan alcanzar un nivel de 
competitividad óptimo dentro del mercado en el cual participan, por lo cual, es 
de vital importancia, que la gestión realizada en sus inventarios se vea 
respaldada por un control interno efectivo, que les permita salvaguardar el 
activo más importante con el que cuentan. Por ello, dentro de la presente 
investigación se busca determinar la fuerte relación existente entre los 
inventarios y el control interno. Para así, proporcionar valiosa y relevante 
información a las empresas comerciales, enfocados en la consecución de los 
objetivos trazados a nivel directivo y organizacional. 
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El presente trabajo de investigación titulado “EL CONTROL INTERNO Y SU 
RELACIÓN CON LOS INVENTARIOS DE LAS EMPRESAS COMERCIALES 
DE ABARROTES EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO AÑO 2015” 
tiene como objetivo principal describir la relación existente entre el control 
interno y los inventarios de las empresas comerciales de abarrotes ubicadas en 
el distrito de Santiago de Surco durante el año 2015. Específicamente, está 
enfocado en determinar la relación existente entre el control interno y los 
riesgos existentes y potenciales asociados a los inventarios, así como también, 
la relación con el procedimiento de valuación de inventarios. Esta investigación 
corresponde al tipo descriptivo – correlacional, teniendo como población la 
cantidad de 494 empresas comerciales de abarrotes dentro del distrito de 
Santiago de Surco, y tomando una muestra de 18 empresas, utilizando la 
técnica de la encuesta, aplicando el instrumento conocido como cuestionario a 
12 trabajadores de áreas correspondientes a los inventarios, alcanzando un 
total de 217 resultados, que servirán como muestra para obtener resultados 
estadísticos. La técnica y el instrumento utilizados permitente recoger 
información adecuada y relevante para esta investigación, la cual fue procesada 
en el programa SPSS 22.0, mediante el método paramétrico conocido como 
Rho de Spearman, el cual permitió obtener resultados adecuados para extraer 
conclusiones y adicionar recomendaciones, todas ellas, presentadas dentro de 
esta investigación. 
Palabras claves: Inventarios, Riesgo, Control interno, Valuación, Incertidumbre, 





The present work of investigation called “EL CONTROL INTERNO Y SU 
RELACIÓN CON LOS INVENTARIOS DE LAS EMPRESAS COMERCIALES 
DE ABARROTES EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO AÑO 2015” it 
has like main objective describe the relationship between the internal control 
and inventories grocery business enterprises located in Santiago de Surco 
district during the year 2015. 
Specifically, it’s focused on define the relationship between internal control 
and risks and associated potential with inventories,as well as, the relationship 
with the inventory valuation method. This investigation corresponds to 
descriptive – correlational, having as population 494 grocery business 
enterprises in Santiago de Surco district, and taking a sample of 18 enterprises, 
using the survey technique, applying the instrument known as questionnaire to 
12 workers in áreas corresponding to inventories, totaling 217 results, which will 
serve as a samplefor statistical results. 
The technique and instrument used allow collecting appropiate and 
relevant information for this investigation, which was processed in the program 
SPSS 22.0, by parametric method known as Rho of Spearman, which yielded 
adequate results to remove conclusions and add recommendations, all of them, 
presented within this research. 
Key words: Inventories, risk, internal control, valuation, uncertainty, 
sistems flowchart. 
